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Articles:
The Exiled God of Thunder ............................... KATAOKA Osamu
Inns during Basho’s Stay in Kyoto................. YAMAMOTO Yuiitsu
The Freedom of Language .......................................... ARAI Tomiyo
――The Formation of Ichiyo Higuchi’s
Tsūzoku-shokan-bun—
Tatsuji Miyoshi’s Prose Poetry in
Sokuryō-sen (2)..................................................KITAGAWA Tsuneo
A Chronological Study of Liang Shan Ding (2) ................. LI Qing
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